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E. PAPPALARDO art and agency. Meaning-making in iron age Mediterranean
E. PAPADAKI «Depositors» – «ἀποθέτες» in prehistoric archaeological «context»:
theoretical framework and proposed definition
P. TOMKINS about time. rehabilitating chronology in the interpretation
of settlement in east crete between the end of the neolithic
and early Minoan i
L. Perotti Produzioni ceramiche specializzate nella Festòs protopalaziale:
il caso dei c.d. unguentari
S. ANTONELLO il vano LXiV del Quartiere Levi (Primo Palazzo di Festòs):
nuovi dati e prospettive di ricerca
M. FIGUERA riparazione, riutilizzo, riciclo: uno stake da Haghia triada.
c. KeKes Deities or Mortals? reassessing the aegean ‘outstretched arm
Holding staff’ Gesture
B. MORDÀ toward a social understanding of the talismanic stones
through their imagery
E. MASANO Forms of privileged burials in LM iii crete?
analysis of the distribution and of the social contex
N. CUCUZZA Goddesses with Upraised arms ad Haghia triada
E. PAPPALARDO the pillars’ cult in crete between hypothesis and new discoveries
G. FaDeLLi riflessi minoici nella pittura vascolare cretese
della prima età del Ferro
L. saLVaGGio i Pithoi di età orientalizzante a creta e la tradizione artistica
del Bronzo tardo. alcune riflessioni.
scaVi e MateriaLi
n. tzatzaKi στα ιχνη τησ γεωμετρικησ κατοικησησ στη λαΠΠα (αργυρουΠολη):
η μαρτυρια τησ κεραμικησ
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